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Amelete 111; 129 
Amore 77; 157 
Amori 151; 153; 155; 159; 
 161; 173 
Apollo 69; 71; 73; 143; 145; 
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Atropo 107; 109; 111; 121; 











Caos 77; 157 
Catullo 123; 125; 127 
Cerere 73 
Cicerone, M. T. 121; 79; 115; 135; 169 
Cielo 155; 157 
Cipro 99 
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Cotta 151 
Cristo 65; 113; 183; 185; 187 
Cupido 77; 153 
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Dafne 153; 155 
Deiopea 101 
Demostene 169 
Diana 73; 141 
Didone 155; 163 





Empireo 169; 179; 187 
Encelado 83 
Enea 155 
Ennio 73; 115 
Epicurei 131 
Erebo 121 
Esiodo 63; 77 
Este (d'):  
-Anna 61 
-Ercole II   61; 81; 159 






Febo 143; 145; 151; 161 







Giove 73; 87; 149; 153; 157; 
 159; 173; 179 
Giraldi, L. G. 87 










Lachesi 107; 109; 111; 121; 
 125; 127 
Latona 143 
Lete, pianura 111 
Lucina 141 
Lucrezio 91 
Luigi XII 81 
Luna 141; 149; 151; 153; 
 161; 173; 181; 183 
M 
Maia 149 
Maria Vergine 187 
Marte 73; 153; 167; 173 
Mente Angelica 155; 157 

















Oceano 153; 159 














Platone 73; 75; 105; 111; 121; 
 123; 125; 131; 135; 
 169 
Platonici 73; 77; 101; 113; 119; 
 121; 183 




Putti (de'), I. 63 
 
R 
Radamanto  103 
Renata di Francia 81; 159 
 
S 
Saturno 157; 159; 173 
Sisifo 115 
Socrate 69 
Sole (v. anche Apollo, Febo) 145; 151; 
 161; 163; 165; 167; 
 173;  181; 183 
Sterope 93 
Stigia, palude 103 
Stoici 119; 185 
 
T 
Tartaro 103; 113 
Tempo 179 
Terra 77; 145; 149; 157; 165; 
 167; 173; 183 
Tifeo 131; 151 




Turno  93 
 
V 
Varrone, M. T. 119 
Velleio 151 
Venere  73; 151; 161; 165;173 
- Celeste (v. anche Mente Angelica) 157 
- Volgare 153; 155; 159; 161 
Verità 101; 173; 175; 177; 
 179 
Vesta 73; 83; 85; 89; 103 
Virgilio 85; 115 
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